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研究を行ってきている [1,2, 3, 4, 5]. これまで，開発した間題を用いた調森では，解答
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冊子 番号 内容 選択 短答 手書き数式認識による正解例（数学）

























7月12日 A冊子 5人 B冊子 4人（大学3年生）
7月16日 A冊子 13人 B冊子 5人（大学2年生）
(3)調査方法：問題冊子 (iBooksによる電子冊子）が取り込んである 9.7インチのタブ
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